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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu tcknik preparasi 
dan isolasi miosin rantai panjang secara mumi sebagai altematif dad teknik 
konvensional yang sudah ada. 
Pada penelitian ini digunakan sampel daging m. psoas mayor tcrnak sapi, 
kambing, domba dan babi yang baru dipotong di RPH Pegirian Surabaya, dibawa 
ke tempat penelitian di Laboratorium Kcsehatan Susu dan Daging Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Metode yang digunakan 
seperti yang dilakukan olch Lied dan von der Decken (1985) dengan sedikit 
moditikasi. Masing-masing sampel dikerjakan melalui empat tahap pcrlakuan 
yaitu : tahap pertama adalah preparasi dan isolasi miosin rantai panjang dilakukan 
pada temperatur 4" C melalui beberapa kali proses sentrifugasi dcngan 
penambahan bufer yang berbeda konsentrasinya. Tahap kedua adalah pemurnian 
miosin rantai panjang dengan kolom filtrasi gel. Tahap ketiga adalah mendeteksi 
miosin rantai panjang dengan spektrofotometer menggunakan bahan pewama 
coomassie brillianl blue , amido black. Sedangkan tahap keempat adalah 
mendeteksi protein dengan SOS-PAGE. 
HasH penelitian ini menunjukkan bahwa fraksi protein (miosin rantai 
panjang) dapat dipreparasi dan diisolasi dengan baik dengan menggunakan 
metode tersebut, dan fraksi protein yang terdiri dari beberapa jenis protein dapat 
dideteksi dengan spektrofotometer dan SOS.PAGE, sedangkan fraksi protein 
miosin rantai panjang mumi dapat dideteksi dengan SDS-PAGE dengan 
terbentuknya pita·pita pada gel. 
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